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El Trabajo Fin de Máster que se presenta a continuación consta de tres partes. En 
la primera, haremos una breve reflexión sobre la formación recibida durante este curso 
de Máster y, especialmente, estableceremos su relación con las prácticas realizadas en 
un centro de secundaria de Oviedo. En la segunda parte, hemos desarrollado un 
proyecto de innovación que busca mejorar dos de las destrezas más importantes, y a 
veces menos trabajadas, de la lengua: la adquisición y uso de nuevo léxico y la 
exposición oral de carácter formal. Por último, se recoge la programación de la 
asignatura que nos compete: Lengua Castellana y Literatura. Esta programación está 
dirigida al primer curso de la ESO y busca dar un enfoque de la materia basado en el 
mayor protagonismo de los discentes y en un mayor peso de la comunicación y práctica 
de la Lengua (enfoque comunicativo) frente al estudio puro de la gramática.  
 
ABSTRACT 
This Master’s Degree Dissertation contains three different parts. On the first one, 
we will make a brief thought about the provided training during this year and, 
especially, we will emphasize its relationship with the internship on a high school of 
Oviedo. On the second part we have developed an innovation project whose main 
objective is to improve two of least worked key competences of the language: the 
acquisition and use of new vocabulary and the oral presentation. At last, the syllabus of 
the Lengua Castellana y Literatura subject is presented. This syllabus is directed 
towards the first grade of the ESO and approaches the subject by giving more 
promnence to the student and a bigger importance to communication and practice of the 
language against the pure study of grammar.  
 
 
 
